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Za frizerske salone, je pomembno, da je stranka zadovoljna s storitvijo. Eden
izmed dejavnikov pri zadovoljstvu strank je tudi, da stranka ne čaka predolgo
na storitev. V ta namen razvijte sistem, ki bo stranki omogočal enostavno iz-
biro in rezervacijo želenega termina v frizerskem salonu ter potrditev želenega
termina s strani izbranega frizerja. Sistem naj poleg tega omogoča tudi pred-
stavitev frizerskega salona. Pri razvoju sistema izberite primerne tehnologije
na strani strežnika in na strani odjemalca. Sistem zasnujte tako, da bo od-
jemalski del deloval na obeh mobilnih platformah tako Android sistemu kot
na sistemu iOS.
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CLI Command-line interface vmesnik z ukazno vrstico
API Application Programming In-
terface
vmesnik za namensko progra-
miranje
OTP One-Time PIN enkratna koda za uporabo
POP3 Post Office Protocol protokol za prejem elektronske
pošte
SAP Systems Applications and Pro-
ducts
sistem aplikacij in produktov
za vodenje podjetij
SMTP Simple mail transfer protocol protokol za prenos elektronske
pošte
SMS Short Message Service sistem kratkih sporočil
SQL Structured Query Language strukturirani povpraševalni je-
zik
HTTP Hypertext Transfer Protocol protokol za prenos informacij
HTTPS HyperText Transfer Protocol
Secure
protokol za varen prenos infor-
macij
IMAP Internet Message Access Pro-
tocol




Naslov: Mobilna aplikacija za frizerske salone in njihove stranke
Avtor: Blaž Rakar
Razvita je bila platforma, ki uporabniku omogoča, da se preko mobilne apli-
kacije naroči na storitev pri izbranem frizerskem salonu. Stranka lahko izvede
svoj izbor na podlagi mesta, kjer se salon nahaja, imenu salona ali pa glede
na trenutno oddaljenost. Po opravljeni storitvi lahko podajo oceno frizer-
skemu salonu. Sistem je obenem na voljo tudi frizerjem, ki lahko upravljajo
z naročili, vidijo svoje zasedene oziroma proste termine ter celoten urnik sa-
lona, kjer so zaposleni. Aplikacija je na voljo za operacijski sistem Android
in iOS. Tako je aplikacija dostopna vsem uporabnikom ne glede na njihovo
napravo.




Title: Mobile application for hair salons and their customers
Author: Blaž Rakar
A platform has been developed that allows the user to subscribe to a service
at a selected hair salon via mobile application. The customer can make their
choice based on the location of the salon or according to the current distance.
After the service, they can give rating to the hair salon. The system is also
available to hairdressers who can make certain adjustments to their orders,
see their busy or free appointments and the entire schedule of the salon
where they are employed. The application is available for Android and also
iOS mobile system.
Keywords: C#, Xamarin Forms, client appointment scheduling, hairdresser,




Dandanes skoraj že vsako podjetje, ki nudi storitve svojim strankam, poskuša
slediti tehnologijam, ki nas spremljajo na vsakem koraku. Glede na trende, ki
jih uvajajo posamezna podjetja, je pomembna tudi komunikacija s strankami
oziroma pravilna in dobra organizacija dela z njimi, to pa občutijo potem tudi
stranke same. V ta namen se uporabljajo lahko klasične spletne aplikacije
ali pa mobilne aplikacije. V okviru diplomskega dela bomo tako razvili dve
mobilni aplikaciji za sistem Android in iOS, preko katere se bo stranka lahko
naročila na želeno storitev pri določenem frizerskem salonu. Prav tako bo
aplikacija namenjena tudi frizerjem, ki pa bodo imeli možnost naročanja
strank ter pregled nad svojim urnikom ter nad celotnim urnikom frizerskega
salona. Na ta način se bo prihranil čas za administracijo tako na strani
frizerskega salona kot na strani stranke. Sistem bo torej prilagojen tako, da
bo primeren za uporabo za vse frizerske salone v Sloveniji, ki bodo vključeni
v sistem. V prihodnje pa bo sistem možno prilagoditi tudi za salone, ki
ponujajo druge storitve svojim strankam.
1.1 Cilj diplomske naloge
Cilj diplomske naloge je razviti dve mobilni aplikaciji za naročanje strank pri
frizerskih salonih. Ena bi bila namenjena strankam, ena pa frizerjem. Mo-
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bilna aplikacija bi strankam omogočala hitreǰse naročanje na proste termine
ter pregled nad njimi pri izbranem frizerskem salonu. Stranke bi lahko izbrale
frizerski salon glede na mesto, kjer se frizerski salon nahaja, glede na ime ali
pa na trenutno oddaljenost od lokacije frizerskega salona. Za prosti termin
bi se odločali glede na vrsto storitve, ceno, trajanje itd. Druga aplikacija
bi prav tako olaǰsala delo frizerjem, saj bi imeli pregled nad naročili svojih
strank, katere bi bilo potrebno z njihove strani termine tudi potrjevati ali
preklicati. Obenem bi imeli tudi pregled nad celotnim urnikom frizerskega
salona. V primeru, da katera od strank ne bi mogla izvesti naročila, pa bi
lahko to storil tudi frizer sam.
1.2 Pregled sorodnih primerov
Na podobno temo diplomskih oziroma magistrskih nalog je bilo napisanih kar
nekaj primerov. Med njimi velja izpostaviti diplomsko delo Gabra Žinka[15],
ki je prav tako razvil sistem za rezervacijo terminov v frizerskem salonu in
Janeza Štoka[9], ki je razvijal koncept informacijskega sistema rezervacij v
restavracijah. Oba sta razvijala sistem za rezervacijo na mobilnih napravah.
Razlika je v tem, da bomo delali v drugem okolju in sicer s pomočjo Xamarin
okolja ter bomo zato imeli tudi drugačno strukturo oziroma formo rezervacij
ter vodenje evidenc. Hkrati bosta naši mobilni aplikaciji primerni za sistem
Android ter iOS, zato bosta dostopni vsem uporabnikom mobilnih telefonov.
Princip oziroma struktura samega sistema si je medsebojno podoben kot
pri omenjenih primerih, saj vsi temeljimo na podatkovni bazi, kjer hranimo
podatke o strankah ter rezervacijah in iz tukaj črpamo podatke, ki jih nato
prikazujemo v uporabnǐskem vmesniku.
1.3 Struktura diplomske naloge
V prvem poglavju predstavljamo temo diplome. V drugem poglavju predsta-
vljamo orodja in tehnologije, ki so bile potrebne za razvoj. V tretjem poglavju
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predstavljamo analizo, kako je potekala zasnova ideje. V četrtem poglavju
načrtovanje oziroma arhitekturo sistema. V petem poglavju se predstavita
obe mobilni aplikaciji ter v zadnjem šestem poglavju še sklepne ugotovitve
ter ideje za nadaljnji razvoj.
1.4 Pojasnilo
Diplomska naloga je del projekta, katerega cilj je izdelati prototip platforme
za frizerske salone. V okviru platforme sta predvideni tako spletna kot tudi
mobilna aplikacija, in sicer mobilna aplikacija za stranke in mobilna aplikacija
za frizerje. Prototip je razvit preko dveh diplomskih nalog: v okviru ene je
razvita spletna aplikacija, v okviru druge pa obe mobilni aplikaciji. Pričujoča
diplomska naloga predstavlja del tega projekta, saj predstavlja obe mobilni
aplikaciji. Za potrebe obeh mobilnih aplikacij je bila uporabljena podatkovna
baza druge diplomske naloge, torej naloge, kjer je bila razvita spletna aplika-
cija. Za potrebe obeh mobilnih aplikacij je avtor pričujoče diplomske naloge
dopolnil podatkovni model spletne aplikacije. Avtor pričujoče diplomske na-
loge je tudi sam razvil spletne storitve, ki so bile potrebne le za mobilno




V tem poglavju bomo predstavili orodja in tehnologije, ki so bila uporabljena
za razvoj našega sistema in mobilnih aplikacij. Vsako izmed naštetih na




Nginx [6] je odprtokodni spletni strežnik. Uporablja se za protokole HTTP,
HTTPS, SMTP, POP3 in IMAP. Je zelo priljubljen med uporabniki, saj služi
kot alternativa popularnemu spletnemu strežniku Apache. Njegova prednost
je ta, da je brezplačen, velika zmogljivost in majhna spominska poraba. Pri
našem sistemu je bil nameščen v virtualno okolje z operacijskim sistemom Li-
nux, kjer nam omogoča dostop do podatkovne baze MySQL, API ter spletne
aplikacije.
2.1.2 MySQL
MySQL [5] je sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami, ki za delo s
podatki uporablja jezik SQL. Podpira več različnih operacijskih sistemov,
4
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kot so Windows, Linux, MacOS. Prednosti so, da je preprost za uporabo
ter lahko izvaja hitre poizvedbe, prav tako pa uporablja zelo hitre diskovne
tabele MyISAM, s stiskanjem indeksov.
2.1.3 C#
C# [1] je programski objektni jezik podjetja Microsoft, ki se zgleduje po
jezikih, kot so C, C++, Java, hkrati pa so pri razvoju odpravili nekaj po-
manjkljivosti, ki jih najdemo pri naštetih jezikih. Najbolj opazen primer
odprave pomanjkljivosti so generični tipi, ki so v C# bolj dodelani kot v
Javi. S tem je omogočena bolj optimizirana strojna koda ter večja varnost
pri definiciji tipov. Sam programski jezik cilja na izvajalsko okolje CLI [2] in
s tem na ogrodje .NET ter njegove druge različice. Posledično se programi
izvajajo v posebnem izvajalskem okolju, zato se programska koda šteje za
upravljalno kodo. Za C# smo se odločili predvsem zato, ker je dobro pre-
nosljiv med različnimi platformami. Podoben je programskemu jeziku Java,
vendar je od omenjenega bolj napreden, saj podpira tudi uporabo dinamičnih
spremenljivk.
2.1.4 Xamarin
Xamarin [14] je odprtokodna Microsoftova programska rešitev, ki je izšla fe-
bruarja leta 2013. Razširja platformo za razvijalce .NET z orodji in knjižnicami
še posebej za izdelavo aplikacij za Android, iOS, MacOS ter Windows v pro-
gramskem jeziku C# znotraj okolja Xamarin Studio ali Visual Studio. Pred-
nost platforme Xamarin.Forms je v tem, da lahko hkrati pǐsemo skupno kodo
tako za Xamarin.Android kot za Xamarin.iOS in nam pri tem ni potrebno
prevajati kode za en in drug sistem, saj omogoča preslikavo za celotno plat-
formo. Hkrati nam tudi omogoča neposredno sklicevanje na knjižnice Jave,
C++ ter C jezika [12], kjer pa nam je omogočeno uporabljati široko paleto
knjižnic, ki so že ustvarjene. Potrebno je še omeniti, da nam pripomore pri
razvoju uporabnǐskih vmesnikov v jeziku XAML. Tukaj pa je pomanjkljivost
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le ta, da ni na voljo grafičnega urejevalnika za XAML, ki bi razvijalcem prǐsla
v veliko pomoč.
Syncfusion
Syncfusion [11] je programsko podjetje, ki ponuja več kot 1.600 komponent
in ogrodji za razvoj mobilnih in spletnih aplikacij. Komponente, ki jih ponu-
jajo, so na voljo tudi za Xamarin.Forms okolje, zato smo nekaj komponent
uporabili tudi mi. Med njimi je potrebno predvsem omeniti komponento
Syncfusion Schedule, ki je namenjena integraciji urnika v koledar, tukaj pa




PowerDesigner [8] je orodje za načrtovanje podatkovne baze, ki ga je iz-
dalo podjetje Symbase in je trenutno v lasti SAP. Lahko se izvaja v sistemu
Microsoft Windows in deluje tudi kot dodatek v razvojnem okolju Eclipse.
Omogoča enostavno vizualno kreiranje entitet, povezav, števnosti in dru-
gih lastnosti podatkovne baze. Po končanem konceptualnem modelu nam
program pretvori v fizični model. Po končanem postopku in nekaj ročnih
popravkov lahko model pretvorimo v poljuben programski jezik. V našem
primeru smo to storili za MySQL. Orodje je plačljivo, vendar verzija 12.5, ki
smo jo uporabili mi, je za študente brezplačna.
2.2.2 Postman
Postman [7] je orodje, namenjeno za testiranje in dokumentiranje pri razvoju
API-jev. Omogoča nam enostavno kreiranje zahtevkov HTTP (glava, telo,
parametri, avtorizacija). Za naš sistem smo ustvarili zbirko HTTP zahtev, ki
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jih lahko enostavno kadarkoli izvozimo, če bi jih kdo potreboval za testiranje
ali pa bi želeli nadgraditi katero od že obstoječih funkcionalnosti.
2.2.3 Visual Studio
Visual Studio [10] je integrirano razvojno okolje podjetja Microsoft. Name-
njeno je predvsem razvoju programov za operacijske sisteme Windows, sple-
tnih strani, spletnih aplikacij in aplikacij na osnovi ogrodja .NET. Producira
lahko strojno kot upravljalno kodo. Predvsem se orodje uporablja za razvoj
prenosljivih aplikacij med različnimi platformami. Podpira številne program-
ske jezike in omogoča možnost razširitve funkcionalnosti preko vtičnikov. Pri-
mer je naša diplomska naloga, saj smo omenjeno orodje uporabili za razvoj
aplikacij za mobilna sistema Android in iOS preko vtičnika Xamarin.Forms
s pomočjo programskega jezika C#.
2.2.4 Git in GitHub
Git [3] je sistem za upravljanje z izvorno kodo, ki je eden najbolj razširjenih
sorodnih sistemov na področju razvoja programske opreme. Uporablja se za
shranjevanje repozitorijev v oblačni storitvi s pomočjo orodja GitHub [4].
Obe orodji smo uporabljali tudi pri nas, saj smo tako lažje sledili spremem-
bam in posodobljeni programski kodi.
Poglavje 3
Analiza
Pred začetkom dela na zastavljenem projektu smo se večkrat dobili z men-
torjem in preostalim članom ekipe, s katerim smo se posvetovali o vseh po-
drobnostih, s katerimi se bomo morali spoprijeti pri razvoju našega projekta.
Najprej smo razdelali našo idejo in poskušali predvideti različne situacije, pri
katerih moramo biti še posebej pozorni. Pomagali smo si tudi s preprostimi
skicami uporabnǐskih vmesnikov, ki jih bomo razvili. V veliko pomoč pa sta
nam bili dve poklicni frizerki, ki sta nam dali nekaj nasvetov in predlogov
ter kaj pričakujeta od take aplikacije, da bi bila uporabna za frizerski salon
in obenem za stranke.
Ko smo zbrali vse scenarije in naredili podatkovni model, smo si med raz-
vijalci lahko razdelili delo. Drugi del ekipe je razvil zaledni del in spletno
aplikacijo, mi pa smo razvili mobilni aplikaciji za stranke in frizerje. Med
seboj smo bili neprestano v kontaktu, saj je tako delo potekalo lažje in bolj
povezano.
3.1 Podatkovni model
Pri izdelavi podatkovnega modela (slika 3.1) smo morali biti še posebej po-
zorni, saj bi v primeru morebitnih velikih popravkov bilo potrebno spremi-
njati tudi druge stvari v programskih kodah, posledično bi tako bilo veliko
8
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razhroščevanja. Pri izdelavi podatkovne baze smo uporabili orodje PowerDe-
signer. Sprva smo v konceptualnem modelu kreirali entitete ter jim določili
primarne ključe ter atribute, ki smo jih sproti dopolnjevali. Nato smo en-
titetam določili relacije in števnost (1:1, 1:n, n:m, itd.). Ko smo dokončno
izpopolnili konceptualni model, smo ga lahko s pomočjo orodja pretvorili v
fizični model. Potrebno je bilo ročno popraviti nekaj povezav, nato pa smo
lahko fizični model s pomočjo PowerDesignerja pretvorili v skripto, ki je že
pripravljena za namestitev na strežnik in na zagon ukazov na podatkovni
bazi.
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Slika 3.1: Konceptualni podatkovni model
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3.2 Diagram primerov uporabe
Za uporabo mobilne aplikacije se mora frizer najprej registrirati, kjer vnese
vse potrebne podatke (MF.REG). Ko je registracija uspešno izvedena, se
lahko s prijavnimi podatki prijavi (MF.PRI), kjer lahko ureja svoje osebne
nastavitve oziroma podatke in jih poljubno spreminja (MF.UPROF). Tu-
kaj ima možnost tudi deljenja povezave do aplikacije na socialna omrežja
(MF.DELJ).
Vodja salona mora frizerja tudi umestiti v salon, kjer je frizer zaposlen, da
ima lahko pregled nad svojimi naročenimi strankami na koledarju in prav
tako nad strankami celotnega salona (MF.TERMIN). Možnost ima tudi pre-
gleda svojih naročenih strank na seznamu (MF.SEZN), prav tako pa ima
vpogled v storitve salona, ki jih nudijo svojim strankam (MF.STOR). Se-
veda pa ima tudi možnost stranko naročiti oziroma izbrisati njeno naročilo
(MF.VNAROČI), ob vsaki spremembi pa stranka tudi prejme SMS obvestilo
(MF.SMS). Opisano lahko vidimo na spodnjem diagramu (slika 3.2).
Slika 3.2: Diagram primerov uporabe za frizerje
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Prav tako kot pri mobilni aplikaciji za frizerje je potrebno, da se tudi pri
mobilni aplikaciji za stranke, le-te najprej registrirajo (MS.REG). Ob regi-
straciji prejmejo potrditveno kodo na svojo telefonsko številko, ki jo morajo
vnesti za potrditev telefonske številke (MS.KODA). Po opravljeni registraciji
se lahko prijavijo v sistem (MS.PRI), kjer lahko začnejo z iskanjem salona
po različnih parametrih glede na ime salona, mesta salona, trenutna oddalje-
nost od salona (MS.ISKAN). Saloni se glede na izbran parameter prikažejo
na zemljevidu (MS.ZEML). Po izboru prostega termina na koledarju pri iz-
branem salonu (MS.NAROČ), stranke prejmejo SMS sporočilo na svojo te-
lefonsko številko, ko je njihovo naročilo potrjeno s strani frizerja, ki so ga
izbrale (MS.POTRDI). V SMS sporočilu se izpǐse datum ter ura njihovega
termina (MS.POSMS). V primeru, da pride, do kakšne spremembe njihovega
izbranega termina prejmejo SMS obvestilo (MS.SMS). Po opravljeni stori-
tvi imajo stranke možnost oceniti frizerski salon glede na njihovo zadovolj-
stvo (MS.OCEN). V aplikaciji lahko prav tako spreminjajo osebne podatke
(MS.PROF) ter jo delijo preko socialnih omrežij (MS.DELJ). Opisano lahko
vidimo na spodnjem diagramu (slika 3.3).
Slika 3.3: Diagram primerov uporabe za stranke
Poglavje 4
Načrtovanje
Pri tem poglavju bomo predstavili arhitekturo sistema, podatkovni nivo, nivo
poslovne logike ter nivo uporabnǐskega vmesnika.
4.1 Arhitektura sisistema
Celoten sistem (slika 4.1) se deli na uporabnǐski vmesnik in zaledni del, kamor
spadata podatkovni nivo ter nivo poslovne logike, ki predstavljata podat-
kovno bazo ter API. Slednji je odgovoren za komunikacijo z zalednim delom
in uporabnǐskim vmesnikom oziroma z mobilnimi aplikacijami. Za pravilno
delovanje celotnega sistema skrbi podatkovna baza, API ter strežnik, na ka-
terem sta naložena oba omenjena modula. Za uporabo in pravilno delovanje




Slika 4.1: Arhitektura sistema
4.2 Nivo poslovne logike
Nivo poslovne logike ali drugače zaledni del sistema je sestavljen iz podat-
kovne baze, API-ja ter spletnega strežnika Nginx. Spletni strežnik gostuje
v virtualnem okolju, ki nam ga je dodelila fakulteta. Spletnemu strežniku
je bilo dodeljeno 3 GB pomnilnika in 60 GB prostora na trdem disku, kar
omogoča trenutno dovolj funkcionalno delovanje celotnega sistema. Za po-
datkovno bazo se je uporabila relacijska podatkovna baza MySQL, ki smo jo
kreirali s skripto. Pomembno vlogo ima tukaj tudi API, ki je potreben za
komunikacijo med mobilno aplikacijo ter podatkovno bazo.
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4.3 Nivo uporabnǐskega vmesnika
Uporabnǐski vmesnik [13] je okolje, v katerem uporabnik komunicira z na-
pravo. To so lahko meniji, vnosni obrazci, sporočila o napakah in postopki
preko vhodnih naprav. V našem primeru sta to mobilni aplikaciji. Podatki se
pridobivajo preko API-ja, tako da mobilni aplikaciji pošiljata ustrezne HTTP
zahtevke, kot odgovor pa dobita podatke v formatu JSON, ki omenjen format
potem ustrezno interpretirata in uporabita v nadaljnjih napisanih program-
skih formah.
Razviti sta dve mobilni aplikaciji, ena je namenjena strankam druga pa fri-
zerjem, saj imata nekoliko različne funkcionalnosti, ki so primerne svojim
ciljnim uporabnikom.
Mobilna aplikacija, ki je namenjena strankam, vsebuje tri glavne forme: iska-
nje salonov, profil ter seznam naročil. Omenjene forme lahko vidimo na sliki
4.2 v kvadratni obliki, ki pa vsebujejo nadaljnje prikazane forme v kvadratni
obliki z zaobljenimi robovi.
• Pri iskanju salonov ima stranka na voljo tri različne načine iskanja.
Lahko se odloči, da frizerski salon poǐsče po imenu, mestu, kjer se
salon nahaja ali pa po trenutni oddaljenosti od salona, kjer je možnost
izbrati maksimalni radij 50 km od svoje lokacije.
• V profilu lahko stranka vidi svoje osnovne podatke, jih spreminja ali
pa spremeni svoje prijavno geslo. Poleg naštetega pa lahko tudi deli
povezavo do spletne aplikacije preko socialnih omrežij.
• Pri naročilih imajo uporabniki možnost pregleda nad svojimi aktual-
nimi naročili ter preteklimi naročili, katere so že opravili pri določenih
salonih.
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Slika 4.2: Struktura mobilne aplikacije za stranke
Mobilna aplikacija, ki je namenjena frizerjem prav tako vsebuje tri glavne
forme: urnik, seznam naročil ter profil. Omenjene forme lahko vidimo na sliki
4.3 v kvadratni obliki, ki pa vsebujejo nadaljnje prikazane forme v kvadratni
obliki z zaobljenimi robovi.
• Pri urniku lahko frizer vidi svoj tekoči urnik na koledarju, kdaj ima
naročene stranke. Prav tako lahko preklopi na vpogled v urnik celo-
tnega salona, kjer vidi stranke tudi ostalih zaposlenih. Možnost ima
vpogleda v pregled storitev, ki jih salon ponuja ter lahko naroči svojo
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registrirano stranko na izbrani termin.
• Pri naročilih imajo frizerji pregled nad svojimi aktualnimi naročili na
seznamu ter tudi nad starimi naročili oziroma strankami.
• V profilu lahko frizerji vidijo svoje osnovne podatke in le te tudi po
želji spremenijo. Tukaj lahko tudi zamenjajo svojo prikazano profilno
sliko ter delijo povezavo do spletne aplikacije preko socialnih omrežij.
Slika 4.3: Struktura mobilne aplikacije za frizerje
Poglavje 5
Predstavitev mobilne aplikacije
V tem poglavju bomo predstavili obe mobilni aplikaciji. Mobilno aplikacijo
za stranke ter mobilno aplikacijo za frizerje. Aplikaciji sta ločeni in sta obe
primerni za uporabnike z operacijskim sistemom Android ali iOS.
5.1 Mobilna aplikacija za stranke
5.1.1 Registracija in prijava
Stranka se mora za uporabo mobilne aplikacije registrirati (slika 5.1) s svo-
jimi osnovnimi podatki, elektronskim naslovom ter mobilno številko, ki je
potrebna ob prijavi, saj se na mobilno številko pošlje koda OTP, ki jo je
treba vnesti za prijavo. S tem smo dosegli bolǰso varnost pri naročilih, saj
uporabnik ne more uporabiti neveljavne mobilne številke. Kar bi v naspro-
tnem primeru pomenilo zmedo in negotovost pri naročilih. Ob registraciji
stranke se z regularnim izrazom preverja sintakso vnosnih parametrov. Pri
vnosu imena in priimka se preverja uporaba črk, pri mobilni številki uporabo
številk ter pri vnosu elektronskega naslova pravilno obliko le tega. V primeru,
da se napaka zgodi že tukaj, aplikacija v obliki sporočila v črni ovalni obliki
prikaže sporočilo stranki na zaslonu, za kakšno napako gre. Ko stranka ome-
njene vnosne podatke popravi, se ob stisku gumba REGISTRACIJA izvede
HTTP zahtevek, kjer se preverijo vnosni podatki. Preveri se, ali stranka z
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uporabljenimi podatki že obstaja oziroma ali mobilna številka ali pa elek-
tronski naslov že obstaja, pri katerem registriranem uporabniku. V primeru,
da se kateri od podatkov ujema v bazi, se stranki prikaže sporočilo v črni
ovalni obliki na zaslonu, da uporabnik že obstaja. Ko so vsi vnosni podatki
pravilni in še ne obstajajo v podatkovni bazi, se HTTP zahtevek uspešno
izvede ter vrne kodo 200, kar pomeni, da je bila registracija uspešna. Ven-
dar zaradi overitve mobilne številke stranka prejme še SMS sporočilo s kodo
OTP (4-mestno številko), ki jo vnese na mobilni aplikaciji, s tem se pošlje
še en HTTP zahtevek, kjer se preveri vnesena koda OTP. V primeru, da se
kodi ujemata, se registracija dokončno izvede, če pa se kodi ne ujemata, se
registracijski postopek prekine in ga je potrebno začeti od začetka.
Slika 5.1: Registracija
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Po uspešni registraciji se stranka lahko prijavi v sistem (slika 5.2), kjer vnese
pod uporabnǐsko ime svoj elektronski naslov ter geslo, ki ga je vnesla ob
registraciji. Ob vsaki prijavi je prav tako potrebna overitev s kodo OTP,
ki jo stranka prejme preko SMS sporočila. V primeru, da se kodi ujemata,
je prijava uspešna. V nasprotnem primeru pa je prijava zavrnjena in je po-
trebno prijavo ponoviti. Če pa se geslo za prijavo popolnoma pozabi, je tukaj
možnost pozabljeno geslo, kjer stranka vnese svoj elektronski naslov ali pa
mobilno številko in se ji na SMS sporočilo pošlje novo zgenerirano geslo. Ob
uspešni prijavi se kreira žeton, ki je veljaven sedem dni in se na mobilni apli-
kaciji shrani v tako imenovani Šecure Storage”, ki je namenjen hrambi ključev
ter ostalih varnostno občutljivih informacij. Funkcionalnost je vključena v




V začetnem oknu je prikazana možnost, kjer stranka lahko začne z iskanjem
frizerskih salonov. Stranka lahko ǐsče salone na tri različne načine:
1. Prvi način, ki ga lahko uporabi, je iskanje frizerskega salona po imenu.
Ko stranka začne s pisanjem imena v iskalno polje, ji aplikacija že sama
ponudi predloge frizerskih salonov po ujemajočem se imenu.
2. Drugi način je iskanje po mestu (slika 5.3), kjer se frizerski salon na-
haja, tudi tukaj se ji ponudijo predlogi, ki se ujemajo z besedno zvezo
iskalnega niza.
3. Kot tretja možnost pa je trenutna oddaljenost salona od trenutne lo-
kacije stranke. Stranka lahko kot največjo oddaljenost v svojem radiju
oddaljenosti nastavi na 50 km ali manj. Po izboru želenega parametra
se z gumbom IŠČI, potrdi izbiro in na zemljevidu se prikažejo točke
iskanih frizerskih salonov.
Stranka v nadaljevanju izbere frizerski salon na zemljevidu, kjer se je pri-
kazala lokacijska točka. S klikom na izbrano točko se sprva pojavi v ode-
beljenem besedilu ime salona ter v ne odebeljenem besedilu naslov salona.
S ponovnim klikom na izbrane informacije se stranki odpre novo majhno
okno, kjer so osnovne informacije o frizerskem salonu. Tukaj lahko vidi kon-
taktne podatke, delovni čas ter tudi oceno frizerskega salona prikazano z
lestvico v obliki zvezdic. V primeru, da stranka želi izvesti naročilo, klikne
na gumb ODPRI STRAN SALONA, kjer se ji prikaže novo okno in lahko
izvede naročilo.
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Slika 5.3: Iskanje salonov
5.1.3 Naročilo
Do strani, kjer stranka lahko izvede naročila, pride preko iskanja salonov.
Ko stranka odpre glavno stran salona, tukaj vidi tudi slike salona ter ostale
osnovne podatke (slika 5.4).
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Slika 5.4: Stran salona
Nadaljuje po strani, kjer preide na izbiro želenih storitev, ki jih ponuja fri-
zerski salon. Poleg storitev so napisane tudi cene. Stranka izbere želeno
storitev, zato se pri storitvi pojavi ”kljukica”. S klikom na gumb PRIKAŽI
TERMINE se stranki na koledarju oziroma urniku prikažejo prosti termini
v obliki zelenih kvadratkov z imenom frizerja oziroma frizerke in le te tudi
predstavljajo čas, kdaj so frizerji prosti (slika 5.5).
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Slika 5.5: Pregled prostih terminov
Z izbiro zelenega kvadratka se stranki prikaže novo manǰse okence (slika 5.6).
Tukaj vidi sliko ter ime frizerja oziroma frizerke, izkušnje izbranega frizerja,
ime storitve, ceno, trajanje storitve, datum ter čas oziroma časovni rang, pri
katerem mora stranka izbrati želeni čas naročila. S klikom na čas se stranki
prikaže okence v obliki ure, kjer izbere čas v podanem rangu. Ko izbere
čas, lahko s klikom na gumb POTRDI NAROČILO potrdi rezervacijo. Po
potrditvi rezervacije stranka prejme SMS s kratkim povzetkom. Na potrditev
rezervacije termina pa mora počakati, saj se mora naročilo potrditi s strani
frizerja. Ko frizer potrdi naročilo, stranka prav tako prejme SMS obvestilo,
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da je naročilo potrjeno.
Slika 5.6: Potrditev naročila
5.1.4 Pregled naročil
V meniju za naročila lahko stranka vidi svoja aktualna naročila in stara
naročila. Med obema pogledoma lahko stranka enostavno preklaplja s pomočjo
gumba, ki se nahaja zgoraj desno v kotu. Pri aktualnih naročilih vidi seznam
naročil načrtovana v prihodnjih dneh. Tukaj je viden datum, ura ter storitev,
ki se bo opravljala. V primeru, da stranka želi več podrobnosti pa lahko s
klikom na izbrani datum, prikaže še ostale podrobnosti naročila, med njimi je
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tudi možnost, da se naročilo lahko izbrǐse oziroma prekliče, če stranka to želi.
Če pride do preklica naročila, stranka prejme obvestilo po SMS sporočilu, da
je bilo naročilo preklicano. Pri starih naročilih pa ima stranka pregled, ka-
tere storitve je že opravila ter možnost, da oceni salon glede na zadovoljstvo
z opravljeno storitvijo. Svojo oceno lahko poda v rangu zvezdic od ena do
pet. Tako je na začetni strani salona prikazana povprečna ocena vseh ocen s
strani strank, ki jih podajo v tem oknu.
5.1.5 Profil
Pod profilom stranka vidi svoje osnovne podatke, kot so ime, priimek, elek-
tronski naslov in mobilna številka. Tukaj lahko tudi spremeni ime ali priimek
ter svoje geslo. Prav tako lahko deli povezavo do spletne aplikacije preko so-
cialnih omrežij in drugih komunikacijskih kanalov.
5.2 Mobilna aplikacija za frizerje
5.2.1 Registracija in prijava
Frizer se lahko enostavno registrira preko mobilne aplikacije, vendar ga mora
frizerskemu ustrezno dodeliti vodja salona v spletni aplikaciji, kjer je ta
možnost omogočena. Ob registraciji je potrebno, da podajo svoje osnovne
podatke, med njimi elektronski naslov za nadaljnjo prijavo, mobilno številko
ter podajo svoje dosedanje izkušnje na področju frizerskega znanja. Na izbiro
imajo naslednje možnosti: Manj kot pol leta, od pol do 2 leti, od 2 do 5 let,
od 5 do 10 let in še zadnja možnost več kot 10 let. Ko so vsi vnosni parametri
ustrezno izpolnjeni, se lahko registrirajo. S tem se pošlje HTTP zahtevek za
registracijo in v primeru, da elektronski naslov oziroma mobilna številka v
podatkovni bazi frizerjev ne obstaja, se za varnost overi še mobilna številka s
tem, da prejmejo kodo OTP, ki jo pošljejo nazaj z novim HTTP zahtevkom.
Če je tudi omenjena overitev ustrezna, je potem registracija uspešna.
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Ko imajo frizerji ustrezne uporabnǐske račune, se lahko prijavijo v sistem,
kjer za prijavo vpǐsejo elektronski naslov ter geslo. Ob prijavi se prav tako
kreira žeton in se shrani v Šecure Storage”, kot smo to omenili pri mobilni
aplikaciji za stranke. Žeton je veljaven sedem dni in je potreben tudi za
ostale HTTP zahtevke. Če žetona ni oziroma je le ta potekel, nas aplikacija
sama odjavi in je zato potrebna ponovna prijava. V primeru, da se prijavno
geslo pozabi, se ga lahko ponastavi z možnostjo POZABLJENO GESLO,
kjer se v novem oknu poda elektronski naslov ali pa mobilna številka. Na
mobilno številko prejemejo SMS z novo prijavno kodo, ki jo lahko nato po
želji spremenijo v aplikaciji.
5.2.2 Urnik
Po uspešni prijavi v aplikacijo ima frizer tukaj za v pomoč na voljo možnost
VPOGLED V STORITVE, kjer se nahaja pregled nad storitvami, ki jih fri-
zerski salon ponuja svojim strankam. V novem oknu vidi tabelo storitev, kjer
je pri vsaki storitvi poleg imena oziroma naziva naveden okvirni čas, ki je
namenjen stranki ter cena storitve. Ena od funkcionalnosti tukaj je pregled
nad svojim urnikom. Možnost je pogled urnika po dnevu (slika 5.7) ali pa po
tednu. Preklop med pogledoma se enostavno preklaplja s klikom na zgornjo
vrstico urnika. V primeru, da je kvadratek na osebnem urniku obarvan rdeče,
to pomeni, da naročilo še ni bilo potrjeno s strani frizerja. To lahko spre-
meni tako, da klikne na rdeče obarvan kvadratek, nakar se prikažejo dodatne
informacije naročila. Vidijo se sledeče informacije: ime in priimek stranke,
želena storitev, datum, čas začetka storitve, okviren potreben čas za storitev,
cena, ID frizerja ter status, kjer je potemtakem v našem primeru NEPOTR-
JENO. Frizer lahko naročilo izbrǐse z gumbom IZBRIŠI ali pa naročilo potrdi
z drugim gumbom POTRDI. Če se naročilo potrdi, se kvadratek na urniku
spremeni v zeleno barvo, stranka pa prejme SMS obvestilo, da je bilo naročilo
potrjeno.
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Slika 5.7: Urnik frizerja
Poleg pregleda nad svojim urnikom imajo frizerji tudi pregled nad celotnim
urnikom frizerskega salona po dnevnem (slika 5.8) ali tedenskem pregledu.
Vsak zaposleni ima dodeljeno drugačno barvo kvadratka na urniku. Tako je
pregled bolj enostaven in hitreǰsi, saj se delo posameznega frizerja loči že po
barvi. Omejena funkcionalnost pa je tukaj ta, da drugemu zaposlenemu ne
morejo potrditi naročila stranke ali pa tega izbrisati, saj bi v tem primeru
lahko hitro prǐslo do uporabnǐske napake.
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Slika 5.8: Celoten urnik frizerskega salona
Frizer ima na svojem urniku tudi možnost, da sam naroči stranko. V tem
primeru izbere storitev, ki jo salon ponuja. Na urniku pa se prikažejo prosti
termini v obliki zelenih kvadratkov za naslednjih 10 dni. Za naročilo stranke
izbere prosti termin na urniku in vpǐse elektronski naslov stranke. Torej
glavni pogoj tukaj je ta, da je stranka že registrirana, saj je v nasprotnem
primeru ni mogoče naročiti. Ko se stranko uspešno najde, se izpǐsejo naslednji
podatki: ime in priimek stranke, ime storitve, cena, okviren čas potreben za
storitev, datum ter rang izbire časa naročila (slika 5.9). S klikom na čas se
pojavi novo okno v obliki ure, kjer mora frizer izbrati točen čas v podanem
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rangu. Ko je točen čas izbran, se naročilo izvede in se tudi dokončno potrdi,
torej stranka prejme SMS obvestilo, o kratkem povzetku naročila ter da je
bilo naročilo potrjeno.
Slika 5.9: Naročilo stranke
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5.2.3 Moj seznam
V navigacijskem meniju pod izbiro MOJ SEZNAM ima frizer pregled nad svo-
jimi aktualnimi naročili (slika 5.10), kjer ima pri vsakem naročilu naslednje
podatke: datum, ura, storitve, ime in priimek stranke, trajanje storitve ter
ceno storitve. Poleg naštetih podatkov pa ima možnost tudi izbrisa naročila.
Poleg pogleda nad aktualnimi naročili pa ima možnost pregleda tudi nad
starimi naročili, kjer pa vidi le podatke, ki smo jih našteli malo prej.
Slika 5.10: Seznam naročil
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5.2.4 Profil
Pod profilom lahko frizer vidi svoje osnovne podatke (slika 5.11) ter jih tudi
po želji spremeni, prav tako lahko spremeni tudi obstoječe prijavno geslo.
Tukaj vidi tudi svojo prikazano profilno sliko, ki pa jo po želji zamenja s
klikom na gumb NALOŽI SLIKO. Novo sliko lahko izbere iz svoje galerije na
mobilnem telefonu in jo tako zamenja z obstoječo. Poleg naštetih možnosti pa
je tukaj tudi možnost, da deli povezavo do spletne aplikacije preko socialnih
omrežij in na ta način obvesti svoje prijatelje ali znance o obstoju sistema za
naročanje pri frizerskih salonih.
Slika 5.11: Profil frizerja
Poglavje 6
Sklepne ugotovitve
Pri razvoju obeh mobilnih aplikacij je bila ključna komunikacija z zalednim
delom, saj je rešitev problemov na tem delu, pomenilo tudi bolǰso optimi-
zacijo obeh mobilnih aplikacij. Kar pa je seveda bistven pomen za samega
uporabnika aplikacije, saj v primeru, ko gre za prenos večjo količino podatkov
v aplikacijo, lahko prihaja do motenj v delovanju, to pa pomeni nezadovolj-
stvo uporabnikov in posledično večji odpor do uporabe le te. Z dobro ko-
munikacijo se je omenjena težava kar se da najbolje rešila. Prav tako je bilo
veliko truda vloženega tudi v programiranje aplikacij, saj je bilo potrebno
veliko funkcionalnosti pravilno nastaviti tako za operacijski sistem iOS in
Android, čeprav je Xamarin okolje namenjen prav temu, da kode pravzaprav
ni potrebno prilagajati enemu in drugemu sistemu.
Z razvojem obeh mobilnih aplikacij smo dosegli želeni rezultat, saj funkcio-
nalnosti ustrezajo zadanim ciljem. Opirali smo se na želje obeh frizerk, ki
sta nam pred razvojem svetovali, kaj bi bilo najbolje uporabno za njihovo
delo. Funkcionalnosti, ki bi jih potrebovali za delo, smo kar se da dobro
vključili v obe aplikaciji, tako za stranke kot za frizerje. Prav tako smo si
zamislili nekaj scenarijev, kje bi lahko prihajalo do težav oziroma napak s
strani uporabnikov. Na ta način smo obe aplikaciji postopoma dograjevali
in prǐsli do končnih verzij.
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6.1 Ideje za nadaljni razvoj
Pri vsaki aplikaciji, ki jo programer naredi, se vedno znova pojavljajo nove
ideje, kaj bi še lahko izbolǰsali in kaj bi še lahko novega vključili. Pri tem se
je pogosto potrebno vprašati, kaj bomo s tem dosegli in ali bo izbolǰsava ali
pa dograditev prinesla bolǰso uporabnǐsko izkušnjo.
Tudi pri naših aplikacijah se je pojavilo nekaj idej, ki bi prinesle bolǰso upo-
rabnǐsko izkušnjo:
• Pri mobilni aplikaciji za stranke bi lahko vključili funkcionalnost pri
naročanju, da lahko stranke poleg naročila storitev, dodajo še doda-
tne želje, ki niso na voljo pri izbiri in pa možnost, da te želje oddajo
kot glasovno sporočilo. Prav tako bi dodali še možnost komentiranja
opravljene storitve.
• Pri mobilni aplikaciji za frizerje pa bi lahko vključili možnost, da frizer
oceni stranko. S tem bi lahko posamezni frizerski saloni organizirali
ugodnosti, ki bi pripadle najbolje ocenjenim strankam.
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